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В современных условиях переориентации и формировании новой национальной стратегии развития общества, акцентируется внимание на развитие его демографической составляющей. Дифференциация отдельных составляющих и специфика социально-экономического развития регионов обуславливает необходимость исследования демографической ситуации в территориальном аспекте. Для комплексного исследования особенностей развития населения необходим анализ интеграции знаний и информации о демографических, экономических и социальных причинах и условиях развития страны в целом и ее отдельных регионах в частности, что в полном объеме отвечает предметной области исследования общественной географии. 
В условиях системной парадигмы, демографическая ситуация, как важная составляющая развития общества, исследуется как самоорганизующаяся социально-демографическая система, как подсистема единой социогеосистемы [5], обладающая способностью сохранять свою целостность и внутреннюю структуру при значительных изменениях внутренних и внешних условий.  Поэтому важным является исследование ее изменений в пространственно- временном аспекте с учетом развития всех составляющих в их взаиморазвитии и взаимовлиянии.  
Важным методом в проведении общественно-географического исследования для отображения пространственно-временных особенностей объекта исследования является картографический метод, суть которого заключается в построении и использовании карт, картосхем и других картографических работ для анализа пространственных явлений [4]. Использование картографического метода позволяет получать качественные и количественные характеристики изучаемых процессов; анализировать взаимосвязи и взаимодействия в геосистемах, их динамику и эволюцию во времени и пространстве; устанавливать тенденции развития и прогнозирования будущих состояний социогеосистем разного иерархического уровня.
Для раскрытия взаимных связей временных и пространственных изменений и при построении на картах соответствующих объектов, процессов, систем в целом принципиальное значение имеет объединение на карте пространственного и временного аспектов исследования. Все иные графические построения не дают представления о реальном пространстве, в полной мере это могут проиллюстрировать только карты [3].   
Как известно, демографическая характеристика является одной из основных характеристик населения. Ее суть заключается в освещении состояния и воспроизводства населения: его поло-возрастной и брачно-семейной структур; динамики за счет естественного и миграционного прироста населения [1]. Характеристики динамики основных демографических процессов имеют важнейшее значение для оценки и прогноза развития населения, оценки трудовых ресурсов, суждений об общем уровне и качестве жизни и др. 
Использование широкого спектра демографических показателей, их синтезирование и генерализация способствует расширению тематики демографических карт. Для карт динамики населения традиционно выделяют четыре степени комплексирования показателей: 
– синтез показателей в пределах характеристик демографического процесса;
– группирование показателей в пределах одного демографического процесса;
– объединение показателей разных демографических процессов;
– группирование показателей разных подсистем демографического процесса [3]. 
В общественно-географическом исследовании населения, все большее значение имеют демографические карты, раскрывающие пространственные изменения в составе и структуре населения, темпах его роста и перемещения [1, 4].
Демографические карты относительно просты по географическому содержанию и в методическом отношении чаще всего представляют собой простые картограммы и картодиаграммы. Существуют способы синтезирования демографических показателей — выделение отдельных типов динамики населения по частным аналитическим показателям. Вершиной подобного синтезирования является картографирование демографической обстановки — совокупной характеристики состояния и особенностей развития населения. Традиционно, на демографических картах способом картограммы представляют типологию регионов по значимости процессов механического и естественного движения в динамике численности населения, плотность либо численность населения, направление изменения основных численных характеристик и др.
Способом картодиаграммы отображают основные, показатели, характеризующие процесс воспроизводства: общий коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертности; младенческая смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, демографическая нагрузка; половозрастная структура и т.д. Наиболее широко используются:
— роза-диаграмма для отображения сонаправленности развития главных демографических показателей и их сравнение с базовыми (усредненными показателями по области или стране, которые формируют основу пентаморфа);
— секторная диаграмма для отображения показателей, которые охватывают все население (например, половозрастная структура);
— столбиковая диаграмма для сравнения величины основных демографических показателей [1].
Полученный вследствие картографического отображения демографических показателей результат является удобным средством исследования, сравнения и анализа динамики демографических процессов на территории страны или региона. В целом, карты демографической ситуации – надежный инструмент для комплексного анализа демографических процессов, позволяющий оценить их в пространственно-временном аспекте, поэтому в общественно-географических исследованиях значимость картографического метода остается неоспоримой и весомой.
Следует отметить, что  аналитические карты основных показателей воспроизводства населения составляют необходимую основу демографического исследования, фундамент моделирования явлений в более сложных интегральных картах. Увеличивает ценность карт отображение процессов в их динамике, что достигается созданием серии карт по данным различных временных периодов. Альтернатива серии карт, которая стала возможна только с развитием ГИС-технологий — анимационная карта, которая является [1, 2] необходимым элементом электронного демографического картографирования, в частности в их простейшем виде (в совокупности карт-кадров и их последовательном отображении на дисплее). Таким образом, демографические карты могут быть как комплексными, так и синтетическими, что позволяет оценивать вместе базовые характеристики демографических процессов и расширяет  возможности для анализа и прогнозирования демографической ситуации посредством картографических анимаций.
Картографический метод в общественно-географических исследованиях является одним из ведущих, который способствует детальному рассмотрению характеристик объекта и отображению выявленных особенностей в территориальном  аспекте.  Наиболее полное картографическое обеспечение осуществляется посредством геоинформационного подхода, который получил широкое применение в  современных условиях развития геоинформационных систем (ГИС). Поскольку, раз​витие общественно-географической науки  предполагает качественно новые под​ходы к сбору, обработке, хранению, реализации социальной, экономической и демографической инфор​мации и разработке на ее основе управляющих решений и прогнозов, назрела необходимость проведения пространственного анализа в сочетании с математическими методами обработки демографи​ческих баз данных, что отвечает инновациям в совершенствовании ГИС [2]. 
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